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Hi ha una clara 
interacció entre gens i 
cultura i l'estrategia 
evolutiva humana que 
es pot interpretar en 
termes adaptatius 
aconseguits pel fet 
cultural. L'impacte 
genetic més gran de la 
cultura és 
l'enlentiment de 
l'evolució biologica i 
aixo ens permet 
plantejar-nos el futur 
genetic de la 
humanitat i la 
possible influencia de 
les noves tecnologies. 
There is a clear 
rela tionship between 
genes and culture and 
the human 
evolutionary stra tegy, 
which can be 
in terpreted in 
adaptive terms 
achieved through 
culture. The major 
genetic impact of  
culture is the slowing 
of  bological evolution, 
a fact which induces 
us to question the 
genetic future of 
humanity and the 
possible influence of 
new technologies. 
Pre iimbul I 
Un passeig per la biologia, l'ecologia i la cul- 
tura no és un tomb tranquil en un camí ampli i 
Únic. El camí és fressat, ja que moltes aventures 
intel.lectuals o inquietuds del pensament s'hi han 
endinsat. Perb no és un camí uniforme i sense 1 
racons: s'assembla més a una xarxa que no pas 
~ 
a una línia; més a un arbust que a un arbre. I aixb 
fa plaents els passejos, perb deixa intranquils els 
intents direccionals, en els quals les cikncies ex- I 
perimentals solen basar el seu avenc, i fa que en 
el camí es vagin obrint contínuament noves vies, 
a vegades tenebrosos corriols i altres amples i 
temptadores avingudes sense que sapiguem si 
endinsar-nos-hi o preferir, ben altrament, seguir 
un tomb erratic. 
Són molt pocs (si n'hi ha) els camins que porten 
a Roma i la llibertat no significa tenir infinites 
eleccions. El camí no pot ser erratic, perb la di- 
recció no és pas única. Farem un passeig partint 
d'un lloc, la biologia, i després d'endevinar molts 
viaranys que podríem seguir amb afany, en se- 
guirem un d'estret que ens portar2 a reflexionar 
sobre el futur: com la cultura pot influir (i ha in- 
flui't) en el nostre patrimoni genktic. I ens portar2 
a plantejar cap a on el portar2 el futur. 
El passeig 
El punt de partida del passeig, és a dir la pers- 
pectiva des de la qual es pot reflexionar sobre la 
trilogia biologia, ecologia i cultura condiciona a 
bastament el camí que se seguir2 i, potser, fins 
i tot, alguns dels resultats. 
El bibleg sol tenir un punt de partida molt fix, 
condicionat per la naturalesa biolbgica dels hu- 
mans i no tem camins amb fantasmes que fo- 
ragiten humanistes, com els que hi ha entorn de 
l'anomenat determinisme genktic. I no els tem 
perqutt aquest determinisme, analitzat de prop, 
amb informació, s'esvaeix i fins i tot en els casos 
que sembla haver-hi un determinisme clar, en- 
cara deixa un ampli espai de llibertat, de possi- 
bilitats, d'elecció, potser tan sols d'atzar; perb en 
tot cas no és determinisme. És clar que no tot és 
elecció; no tot és atzar. Som éssers vius en un lloc 
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determinat i aixb implica estar sotmesos a un 
llarg reguitzell de lleis. El bibleg -com jo ma- 
teix- prendrh la perspectiva des dels éssers vius, 
des d'allb més intern i material que els confi- 
guren i que ens permeten entendre, a vegades 
sense detalls, el resultat final, l'ésser viu o l'ésser 
humh. Des d'aquesta perspectiva normalment 
confondrem el bibleg amb el genittic, ja que fi- 
nalment allb que biolbgicament és un ésser viu 
esta inscrit en els seus gens. 
Qualsevol individu de qualsevol especie és el 
producte del desenvolupament a partir d'una 
ckl.lula Única, el zigot, format a partir dels g&- 
metes paterns i que porta tot el missatge genetic 
de l'individu. El bibleg, per tant, veurh d'entrada 
l'ésser viu com un producte d'un missatge escrit 
en carhcters físico-químics, en unes molecules 
que, amb una complexitat generalment no ben 
coneguda, porten el missatge per a un fi ben de- 
terminat, un ésser viu. Pensar en l'home no sol 
donar especials maldecaps al bibleg o al genktic: 
el sistema funciona exactament igual i té un grau 
de complexitat molt semblant al que trobem en 
altres espkcies. I no hi trobem més dificultat per- 
que de fet estem lluny de conitixer els camins que 
porten del missatge genktic al cervell i d'aquest 
a la ment. 
El missatge genetic és necessari per al nou és- 
ser viu; perb no és suficient, ja que tot ésser viu, 
com a sistema obert que és, interacciona amb 
l'entorn i intercanvia materia, energia i infor- 
mació. Hi ha moltes raons per entendre que el 
missatge genetic no és suficient en la formació 
&un ésser hum&; cal pensar únicament que la 
quantitat d'informació que hi ha en un cervell 
hum& és, al menys, mil vegades superior que la 
informació que hi ha en el seu DNA, que és la 
molkcula que porta la informació genetica per a 
tot l'individu (Sagan, 1978). Tenim, doncs, ja el 
segon dels nostres elements de partida en el pas- 
seig: l'entorn. I normalment pensem que qui tre- 
balla i entén l'entorn dels organismes és l'ecbleg. 
Pensem l'ecbleg com el bibleg (que ho és ple- 
nament) que es preocupa de les interaccions, de 
les relacions entre éssers vius i d'aquests amb 
l'entorn, el qual solem imaginar com un embol- 
call físico-químic. 
Quin entorn ens preocupa en aquest espai d'in- 
terrelacions transdisciplinhries? A que ens po- 
dem referir quan parlem d'entorn i el que ens 
preocupa és la relació entre l'ésser hum2 biolbgic 
i el cultural? Cal que separem bé dos aspectes -o 
camins ben divergents- que poques vegades es 
consideren separadament i no solen ser tractats 
de forma comparativa: 
a. L'entorn, diguem-ne dels genetics, com a in- 
terfase borrosa i porosa en que el missatge ge- 
netic interactua per donar lloc a l'ésser viu. La 
importancia d'aquest entorn és cabdal per en- 
tendre i valorar el determinisme genetic i l'elas- 
ticitat del missatge genktic en la formació de trets 
complexos, especialment relacionats amb el 
comportament. 
b. L'entorn, diguem-ne dels ecblegs, on les uni- 
tats, éssers vius o condicions ambientals, estan 
definides pels biblegs o pels físics i químics, i 
s'observen les interaccions, les respostes dels és- 
sers vius, que poden entendre's a través d'estra- 
tegies vitals -alimentació, aparellament, protec- 
ció i moltes altres- dins de complexos fluxos en- 
tre els nusos de les xarxes, on hi ha les unitats. 
Aquestes estratkgies, és clar, són fonamentals per 
a la supervivkncia i la reproducció i, per tant, la 
seva perpetuació estarh ben assegurada en un  
programa genktic dintre el qual hi hagi un  lloc 
ampli per als programes &aprenentatge. 
Aquesta dualitat de concepció d'entorn, la po- 
dem trobar reflectida en dos mons de l'antro- 
pologia cultural, que s'interessen per la biologia 
i que hi  busquen resultats per emprar-10s com a 
punt de partida per entendre la cultura. 
El primer, el que hem anomenat entorn dels 
genktics interessa a l'antropologia cognitiva i a 
tots els intents de comprendre la cultura tenint 
en  compte les bases biolbgiques de1 psiquisme 
humh, per exemple, pel que fa referkncia a as- 
pectes innats en la configuració dels dispositius 
cognitius del simbolisme i la motivació (Spelberg, 
1987) o a la dinamització sensorial dels rituals 
(transit, alteració de la conscikncia). Uns gens 
que, en interacció, contribuiran a formar un  jo 
que, interactuant fora de si mateix, participar2 en 
la construcció d'una estructura social. 
Aquest ambient, tot i que de manera encara no 
coneguda, és fonamental en les migracions neu- 
ronals i reorganitzacions cerebrals que hi ha en 
les primeres etapes del desenvolupament i el seu 
desvetllament des de la biologia ajudarh, sens 
dubte, a entendre i trobar una base física a mol- 
tes de les idees de Piaget sobre l'aprenentatge i 
de Chomsky sobre el llenguatge. El missatge ge- 
nktic en  interacció serh el que acabarh formant 
el hardware cerebral, les connexions neuronals 
que configuraran l'individu. Aquest enfocament 
es pot anomenar de dins cap a fora. Aquestes són 
restriccions internes (ja que en bio¡ogia sembla 
més correcte parlar de passos prohibits que no 
pas de camins obligatoris; Margalef, 1991) pro- 
jectades en  la xarxa interindividual que formen 
les cultures. 
El segon món de l'antropologia cultural que 
s'ha interessat per la biologia és la més coneguda 
antropologia ecolbgica, que ha assolit fites im- 
portants en  l'kxit adaptatiu en relació amb la die- 
ta, creixement, fred, calor i equilibri salut-ma- 
laltia (Smith i Winterholder, 1992). El materia- 
lisme cultural (Harris, 1979), en canvi, utilitza 
conceptes clarament sorgits de l'ecologia (com 
l'adaptació, explotació de recursos, producció 
d'energia, etc.) i entén el funcionalisme en les 
cikncies socials de manera semblant a l'adaptació 
en ecologia; tot i aixb, no s'ha de considerar aquí, 
ja que té en compte exclusivament els mecanis- 
mes culturals per a l'adaptació. 
Aquesta segona accepció d'entorn és molt més 
reconeguda que la primera i normalment és 
l'dnica a la qual es fa referkncia quan ens plan- 
tegem l'entorn i la interacció sobre els éssers vius. 
És l'entorn visible, a escala humana, de faci1 ob- 
servació i on veiem les interaccions entre orga- 
nismes: la competkncia, el mutualisme, la sim- 
biosi, les interaccions socials, els rituals d'apa- 
rellament, i tantes altres no tan fhcilment clas- 
sificables. És en aquesta interacció que entenem 
les especies dins d'un context concret, en el qual 
hi haurh una adaptació que pot ser més o menys 
pronunciada. Aquesta adaptació l'entenem des 
d'una perspectiva biolbgica com la presencia 
d'una estratkgia concreta donada per la mateixa 
configuració biolbgica o organica, perb també per 
estratkgies que configuren el comportament, en  
el seu sentit més ampli. El comportament és, un 
cop assolit un  cert nivell elemental de comple- 
xitat en els éssers vius, una peca clau per a la 
supervivkncia i per a la reproducció. En els hu- 
mans tenim, sense que hi hagi unes excepcionals 
diferencies amb altres especies properes, un  com- 
portament no analitzable des de la perspectiva 
exclusiva del comportament animal i que reco- 
neixem amb un  terme general, potser ambigu, de 
cultura. 
Tant des de la genktica com des de l'ecologia 
s'arriba a entendre i a interpretar, des de la ma- 
teixa disciplina, la cultura. De fet, des de les cikn- 
cies socials hauríem de dir una cultura genkrica 
i incipient o bé aspectes culturals concrets, o 
potser caldria matisar més encara, ja que si bé 
s'interpreten amb un  rigor científic i a vegades 
fins i tot experimental fets culturals senzills o el 
mateix concepte de cultura sota una globalitat 
poc operativa, no skrriba ni tant sols a intentar 
comprendre la cultura en tota la seva dimensió, 
la dimensió humana, almenys de manera rigo- 
rosa. Des d'ambdós punts de vista s'entén des de 
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la perspectiva que ha resultat més rica i creadora En aquesta confluencia sorgiran les estrategies 
de la biologia: la teoria de l'evolució. Quan Hux- evolutives concretes per a cada grup, per a cada 
ley publica el 1943 el llibre cabdal de fonaments especie. Ens interessa entendre quines són les 
del neodarwinisme, el titula Evolucid. La síntesi prbpies de l'especie humana per tal de poder en- 
moderna, referint-se al fet que la teoria de l'evo- tendre, després, quina pot ser la influencia cul- 
lució és una síntesi entre molts coneixements de tural sobre el patrimoni genittic hum& que pot 
la biologia; actualment hi  inclouríem la paleon- haver-hi actualment i que podem esperar en el 
tologia, la sistematica (tant animal com vegetal futur; i també veure fins a quin punt els nostres 
o microbiana), la genetica, l'ecologia i altres. gens es poden entendre, més enlla dels seus fo- 
L'estudi específic de l'evolució no sol consi- naments biolbgics, com a producte cultural. 
derar-se com una disciplina dins la biologia, ja 
que de fet embolcalla i és partícip de totes les dis- L,estratbgia evolutiva humana 
ciplines biolbgiques. I dos puntals són la genetica 
i l'ecologia. Entenem l'evolució com un  canvi Una explicació de lfestrat?gia evolutiva hu- 
dels organismes en el temps; canvi que implica mana, encara que sigui pensada des de la bio- 
directament una modificació de la dotació ge- logia, ha d'incloure bbviament el fet cultural, 
netica (dels individus de certes poblacions de cer- sense el qual no podríem entendre el que som els 
tes especies) en el transcurs de les generacions. humans. La importancia dels gens en  la confi- 
Aquest canvi est& produi't per un  conjunt de me- guració del fet cultural possiblement té més im- 
canismes evolutius, ben coneguts i mesurables, portancia de la que la immensa majoria d'antro- 
entre els quals sobresurt la selecció natural, base pblegs culturals admeten. Aquest no ser& el nos- 
per explicar l'adaptació. La selecció actua d'una tre tema de discussió sinó just el contrari: l'efecte 
manera molt senzilla, donant probabilitats dife- de la cultura sobre els gens o, llegit d'una altra 
rents als diversos individus de sobreviure i re- manera, l'efecte genittic de l'entorn concret dels 
produir-se segons el grau que tinguin d'adap- humans, ampliament modelat per la cultura. 
tació a unes condicions ambientals concretes. Una de les característiques prominents del fet 
Aquí tenim ja el punt de contacte amb l'ecologia: cultural des de la perspectiva de la biologia evo- 
l'ambient sera finalment el que dirigir2 l'evolu- lutiva és que s'esforqa a produir modificacions de 
ció a partir d'una variació genetica existent, l'entorn per tal que els humans hi estiguin més 
triant, seleccionant, adaptant. ben adaptats. Aixb és un  esdeveniment nou dins 
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del context evolutiu. Cal aclarir que aquesta in- 
terpretació no pretén, bbviament, copsar que és 
la cultura, sinó tan sols assenyalar-ne una ca- 
racterística, fixar-nos en una senzilla interpre- 
tació. Des d'aquesta perspectiva és evident que 
aixb representa el tret més característic de l'es- 
trategia evolutiva humana: en comptes d'esperar 
que els humans adquireixin variacions concretes 
per assolir una millor adaptació, es modifica l'en- 
torn per tal que l'ésser biolbgic ja existent obtin- 
gui una optimització en la seva especialització 
sense haver-se de modificar. 
Apareixen, aiixi, adaptacions extrasomhtiques 
(fora del mateix organisme) que tenen el mateix 
objectiu que les adaptacions biolbgiques que du- 
rant milers de milions d'anys havien ja donat un 
gran kxit a l'aventura de la vida: augmentar les 
probabilitats de sobreviure i de reproduir-se dels 
individus que les tenen. Ara les possibilitats de 
deixar descendkncia no depenen exclusivament 
de com l'individu (fruit d'un programa escrit en 
els seus gens) respondrh davant de determinades 
condicions ambientals: ara aquestes entren tam- 
bé dins del que, de manera determinista, es pot 
canviar. I els individus, amb els gens que tinguin, 
és clar, poden perpetuar-se en la descendkncia. 
A més el fet cultural té una característica di- 
ferent i original respecte als processos d'evolució 
biolbgica: les innovacions (ara ja fora del mateix 
organisme) són renovables, intercanviables, en el 
sentit que després de tenir (de fet, emprar) una 
aquest cas, es presenta una transmissió de les in- 
novacions, i es poden triar aquelles que han re- 
sultat més adequades, les que millor ajuden, en 
un sentit ampli, a produir una adaptació. AixB 
dóna una velocitat d'evolució incomparablement 
més gran que no pas una evolució estrictament 
darwinista, tal com és la biolbgica. 
El punt que cal ressaltar aquí és que l'efecte 
primordial de la cultura sobre 1'evolució biolb- 
gica és l'alentiment progressiu de la forca de la 
selecció. El que s'intenta és acomodar l'ambient 
a qualsevol constitució genetica i que, per tant, 
les probabilitats de supervivkncia i la reproduc- 
ció siguin el mhxim d'independents possible de 
la informació portada pels gens. L'ambient es 
modifica per donar cabuda a un ventall ampli 
d'adaptacions maximes, on una gran majoria 
d'humans, gracies a l'ajut d'altres individus, 
d'instruments, d'innovacions, podran desenvo- 
lupar-se, viure i reproduir-se fora de les cons- 
triccions que les seves diferencies genetiques els 
puguin donar. 
Ens trobem davant d'una situació sobre la qual 
pot ser interessant reflexionar: una gran majoria 
d'individus, tots aquells que no presentem ano- 
malies greus, disfuncions o discapacitats críti- 
ques, som iguals. Potser és una bonica llicó 
d'igualitarisme, l'arrel de la qual estaria en els 
primers símptomes d'humanitat, de centenars de 
milers d'anys d'antiguitat. 
adaptació concreta, es pot canviar i tenir-ne (em- La cultura modelant els gens: el passat, prar-ne) una altra. L'exemple més senzill, el te- 
configurador del present 
nim en l'ús d'eines, que podem fhcilment anar 
canviant segons les convenikncies d'allb que vo- 
lem aconseguir i que podem relacionar-ho amb 
una manipulació de l'entorn. 
El model d'evolució cultural és molt diferent 
del biolbgic. Normalment diem, des d'una pers- 
pectiva biolbgica, que en comptes de funcionar 
segons un model darwinih (en el sentit que se 
seleccionen les variacions o les mutacions, les 
quals es produeixen exclusivament a l'atzar i in- 
dependentment del seu efecte sobre l'individu, 
que normalment és perjudicial) és un model la- 
marckia, el que vol dir que es presenta una he- 
rencia dels carhcters adquirits, o més ben dit, en 
Estem fent tan sols una interpretació concreta 
del fet cultural, les arrels del qual se'ns escapen 
i fins i tot podriem trobar-hi punts de contacte 
en altres especies, en els comportaments que, de 
manera rudimenthria, tenen alguna particulari- 
tat que fa que puguin ser interpretats com a fets 
ccculturals)) pel fet que són modificadors de l'en- 
torn que es transmeten entre els individus per 
mecanismes no genetics i que representen algun 
avantatge als que en són portadors. 
Aquest fet el podriem buscar a les arrels de la 
humanitat i podriem estendre'ns tant com vol- 
guéssim en exemples i en tots ells es podria fer 
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aquesta mateixa lectura. La domesticació del foc, 
assolida fa més de tres-cents mil anys, degué te- 
nir un gran impacte en aquest sentit, pel que po- 
gué representar de protecció davant de depre- 
dadors i del fred i, junt amb la fabricació de ves- 
tits i cabanes d'habitació, de ben cert significaren 
un gran deslliurament de pressions externes, i 
una prova d'aixb es veu en l'expansió que per- 
meteren cap a terres inicialment més inhbspites. 
Els casos clars d'individus malalts que foren gua- 
rits, amb una supervivkncia que no seria espe- 
rable sense un esforc dels altres membres del 
grup, han estat documentats des de molt antic. 
Per exemple, un dels esquelets neandertals de 
Shanidar, a 1'Irak actual, de gairebé cent mil anys 
d'antiguitat, presenta signes evidents de super- 
vivencia després d'un accident que li enfonsa 
l'brbita esquerra, i que probablement li afecta 
tambC l'encefal, que li causa la degeneració de 
l'extremitat superior dreta i de la cama dreta. 
El procés es podria resseguir fins a la seva ple- 
nitud actual (que augmentara en el futur) i no 
únicament en els efectes ben evidents de la me- 
dicina moderna, sinó en moltes característiques 
de l'estructura social i material de les poblacions 
humanes. 
Quin és l'efecte evolutiu d'aquest procés? La 
conseqüencia directa ser& que molts individus, 
amb dotació genetica diversa i que en altres es- 
pecies hauria representat diferencies en les pro- 
babilitats de sobreviure i de reproduir-se, en els 
humans, gracies a la modificació ambiental, no 
tenen diferents probabilitats de passar els seus 
gens a la descendencia. Diferencies, doncs, que 
poden deixar de ser importants des del punt de 
vista evolutiu i que fa que, gracies a la interven- 
ci6 de la cultura, desapareguin, no les diferen- 
cies, perb sí l'adaptació que les diferencies podien 
donar: finalment tenir uns gens o uns altres pot 
ser indiferent. I com en l'adaptació biolbgica, 
l'adaptació es refereix a un ambient concret, ara 
també integrat per la cultura. 
Aixb no passa amb tots els gens i amb totes les 
variacions que un gen determinat pot portar. Co- 
neixem actualment una gran quantitat de ma- 
lalties genetiques que estan provocades per can- 
vis en el nostre material genetic (les mutacions) 
que fan que no hi hagi un funcionament normal 
de l'organisme (normalment per un defecte molt 
petit en una única protei'na) i, per tant, afecten 
les probabilitats de supervivkncia i de reproduc- 
ció. En la desena edició del llibre sobre carac- 
terístiques genetiques dels humans Mendelian in- 
heritance in man, de Victor McICusick, publicat el 
1992, se n'hi descriuen un total de cinc mil set- 
centes deu, moltes de les quals són malalties. Si 
en diem malalties vol dir que afecten la viabilitat 
de l'individu i per tant, com que en aquests casos 
són genetiques, implica directament una actua- 
ció de la selecció natural. Una de les fites de la 
medicina és intentar que aquest individu no de- 
senvolupi la malaltia o, dit d'altra manera, acon- 
seguir uns mitjans per tal que no hi actui' la se- 
lecció natural; cada dia es va aconseguint en més 
casos. 
La conseqiiencia immediata és que la selecció 
natural actua més feblement a mesura que fa que 
més individus, per raó dels seus gens, estiguin , 
ben adaptats. Si la selecció actua menys el que 
passa és que s'esta alentint la velocitat de canvi, 
i finalment la velocitat de l'evolució. 
Una lectura del mateix fenomen a vegades s'ha 
fet de manera molt diferent i s'ha dit que en 
aquesta, diguem-ne, igualitarització genetica, el 
que s'esta fent en realitat és permetre que so- 
L'ésser humi i el futur de 
I'experimentacid gent fica: 
una identitat difusa? 
brevisquin i es reprodueixin individus tarats que 
altrament no haurien transmtts els seus gens, i 
que aixb pot portar a una degeneració de l'es- 
pttcie en el futur. Realment la cultura pot pro- 
vocar un  col.lapse genetic, o almenys, un  em- 
pobriment i posar en perill la supervivttncia? 0, 
potser, ens espera un futur més semblant al de 
la cittncia-ficció, amb una biologia i un  aspecte 
més adequat a les tecnologies de futur, potser 
producte d'aquestes mateixes tecnologies? 
La cultura modelant els gens: el futur 
La nostra constitució genktica, l'hem d'enten- 
dre en un  context, en un  ambient; els gens can- 
vien per acció de la selecció natural per acon- 
seguir una millor adaptació (hi ha altres meca- 
nismes de canvi, perb no relacionats amb l'adap- 
tació). Si el nostre ambient, tal com hem vist, fa 
que la selecció actui' cada vegada menys, és clar 
el que hem d'esperar en el futur: poques coses 
canviaran. Així, no té sentit fer extrapolacions 
prenent punts de referttncia dels canvis que pu- 
guin haver-hi hagut en el passat dels humans. 
Han canviat els parametres; les lleis són les ma- 
teixes, perb el seu rigor és molt més feble. Molts 
dels gens que possei'm alguns humans podrien 
ser considerats nocius en altres contextos. 
Jo mateix sóc daltbnic i n'estic prou content, 
tot i que els que no ho són no ho entenguin i 
tinguin una certa pena i condescendencia envers 
els que ho som. Perb no som pocs: entre nosaltres 
és el 7 010 de la població masculina (que repre- 
senten més de dos-cents mil catalans). En la nos- 
tra societat, veure els colors d'una altra manera 
no es pot considerar un  caracter nociu. Som nor- 
mals, en el ple sentit de la paraula. I ho són de 
la mateixa manera els que tenen defectes ge- 
ntttics que no en  mostren l'efecte gracies a una 
dieta concreta, a prendre uns farmacs o fer o no 
fer certes activitats. Som, tots nosaltres, (mor- 
malsn. Ho som en el context de la cittncia i de la 
tecnologia, consecucions de la nostra cultura. Per 
tant, no podem considerar nocius els gens que no 
ens impedeixen de viure i reproduir-nos, tot i que 
s'aconsegueixi t:n un  determinat context social. 
Si no s'eliminen de la població no ens ha de fer 
pensar que hi hagi un  deteriorament gentttic. 
Simplement no hi és, ja que estem dintre de va- 
riació en la normalitat. 
Per tant, poques coses canviaran en el futur. Ni 
per bé ni per'mal. I aixb ens fa defugir també de 
la imatge contraria: l'home futur, biolbgicament 
ben adaptat als desenvolupaments tecnolbgics i 
amb canvis d'acord amb els temps que poden ve- 
nir; és a dir, humans que hagin sofert canvis bio- 
lbgics i que resultin adaptats a un  entorn alta- 
ment tecnificat. No crec que aixb ens hagi 
d'amoi'nar gaire, ja que si en algun moment hi  
ha canvis ambientals per als quals caldria tenir 
una adaptació biolbgica, vol dir que tecnolbgi- 
cament no s'ha assumit el canvi d'entorn que no 
fessin necessaris l'adaptació biolbgica, i aixb no 
és concebible amb el desenvolupament actual i 
les perspectives de futur. Podria, potser, donar-se 
després d'un gran desastre planetari; llavors, 
perb, no seria un problema fonamental i, de totes 
maneres, el procés d'una selecció intensa té sem- 
pre les portes obertes per tornar a iniciar-se. 
Ens queda per últim una altra consideració que 
per a molts és ja ara preocupant: hi haur i  un  can- 
vi genetic en el futur perb directament dirigit i 
manipulat pels mateixos humans? Podem pensar 
(o témer) que el patrimoni genetic de la huma- 
nitat del futur ser2 un producte del mateix dis- 
seny huma? La manipulació genktica és una tttc- 
nica del present i en clara expansió, i cada dia és 
més senzill modificar organismes geneticament. 
És difícil resumir en quin punt estem i com po- 
dem veure el futur, perb en podem veure els trets 
fonamentals. Actualment es treballa intensa- 
ment en la terapia gttnica d'individus afectats de 
malalties genetiques, mi t jan~ant  la manipulació 
de cttl.lules somitiques, és a dir, cttl.lules que for- 
men el nostre organisme i que no van destinades 
a la reproducció. Es tracta, en general, d'extreure 
algunes cill.lules, posem pel cas del moll de l'os, 
introduir-hi una cbpia funcional del gen que l'in- 
dividu té defectuós i reintroduir-les en l'organis- 
me per tal que facin la funció ara ja correcta- 
ment, i que la funció d'aquestes ckl.lules (i les que 
es produeixin per les seves divisions futures) si- 
gui suficient per palsliar la malaltia de l'individu. 
Doncs bé, aquest tipus de terhpia no té cap tipus 
d'efecte genktic en els seus descendents, i per 
tant, no és gaire diferent d'altres terapies ja exis- 
tents que corregien l'error a altres nivells en 
comptes de corregir el gen directament. Única- 
ment es podran reduir o eliminar d'una manera 
més directa les causes de sofriment de certs in- 
dividus, fita de tota la medicina i no solament de 
la terapia gknica. 
Aquest tipus de manipulació genktica no tindri 
tampoc un impacte important en el futur geniltic 
de la humanitat. I queda ja només una pregunta: 
que passa si es manipulen les cill.lules que do- 
naran lloc a un nou individu? Es podran corregir 
errors geniltics? Es podran triar característiques? 
I, finalment, es podran fer humans a la carta? 
Brian Stableford (1984) ens parla dels humans 
fets per enginyeria, en quil, especula, es podrh 
millorar la natura fent ossos més resistents, amb 
venes suplementhries en certes regions, o mans 
que puguin regenerar-se en cas d'accident. Parla 
d'un nou metabolisme, nous sentits o fins i tot 
l'home modificat per viure sota l'aigua o a l'espai. 
Tot aixb és pura fantasia i segurament una ba- 
janada. Tal com es veu el futur desenvolupament 
de l'enginyeria genktica, es preveu que d'aquí un 
temps (no ara, certament) ser5 possible alguna 
modificació concreta, semblant a les que acabem 
de parlar, perb que afecti tot l'individu i que pu- 
gui suplir-li alguna mancanca. Tot i que llunya, 
aquest horitzó és imaginable i, altra vegada, cal 
reconeixer que l'impacte global, per a tota la hu- 
manitat, serh nul o molt petit. 
Modificacions més grosses, que pretenguin al- 
terar caracters complexos en els quals puguin es- 
tar implicades funcions cerebrals es fan impen- 
sables. Els humans, com altres éssers vius, són 
altament complexos i cada un de nosaltres és 
fruit de complicades interaccions de gairebé un 
centenar de milers de gens que s'han adaptat en- 
tre ells durant centenars de milions d'anys. Es fa 
difícil pensar com es podrien aconseguir canvis 
direccionals en trets complexos modificant una 
o poques peces. Les possibilitats d'ilxit, potser per 
sort, són gairebé nul.les. O potser els mateixos 
humans del futur seran prou sensats per ni tan 
sols intentar-ne l'experiment. Sigui com sigui, 
modificacions a escala global, que afectessin tots 
els humans, no són ni imaginables. 
Aquest futur, no tan funest com algú el concep, 
ens retorna a una biologia sobre la qual els 
desenvolupaments culturals semblen tenir poc a 
fer-hi. I, tot i aixb, sabem que moltes coses can- 
viaran per als humans. Per sort, ja fa molt temps , 
que l'evolució cultural prengué volada sobre un 
substrat biolbgic que persisteix. Probablement no 
en necessita un de diferent per assegurar-se una 
evolució en el futur. Per al futur cultural, sor- 
tosament, amb una biologia del passat ja n'hi ha 
prou. I segurament no hi ha una altra solució. 
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